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of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Goodyera pubescens (Willd . ) R. Br . 
I l linois: Clark Co., Rocky Hollow, 9 miles S.E. 
of Martinsville, on north f acing slope above 
stream 
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